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ÇAĞATAYCA YAZILMIġ BĠR RÜYA TABĠRĠ ÜZERĠNE 
Doç. Dr. Adem ÖGER 
ÖZ 
Rüya, insanlık tarihi boyunca kutsal kitaplardan çeĢitli dinlere, inanıĢlardan ritüellere 
sosyal yaĢamın içinde yer alan önemli bir olgu olmuĢtur. Özellikle geleceğe iliĢkin çıkarımlarda, 
rüyanın hayati bir iĢlev üstlendiği görülmektedir. Türk kültüründe de mitik inanç ve düĢünce 
sisteminden ġamanizme, destanlardan âĢık Ģiirine, devlet yönetiminden sağaltma ocaklarına 
kadar sosyal yaĢamın ve kurumların önemli unsurlarından birini rüya oluĢturur. Türklerin gerek 
Ġslamiyet öncesi dönemde gerekse Ġslamiyet‟in kabulünden sonra günlük yaĢamını belirleyecek 
kadar önem arz eden rüya, sözlü geleneğin yanı sıra yazılı kültürde de varlığını devam 
ettirmiĢtir. Türk kültüründe günlük yaĢamı düzenleme ve belirlemede büyük etkisi olan rüya ve 
ona iliĢkin yorumlar, yüzyıllar boyunca sözlü gelenekte aktarılmıĢ ve rüyaya iliĢkin oluĢan 
geleneksel tecrübe ve birikimler tarihi dönemler içinde yazılı hale getirilmiĢtir. Bu bağlamda, 
Çağatayca yazılmıĢ eserler içerisinde “rüya tabiri” Ģeklinde adlandırılan ve rüyanın yorumuna 
iliĢkin sözlü gelenekten yazıya geçirilen eserler mevcuttur. Bu çalıĢmaya konu olan rüya tabiri 
de H. 1347 (M. 1928-1929) yılında yazılmıĢ ve Ġsveçli misyoner Gunnar Hermansson tarafından 
Doğu Türkistan‟ın Yarkend Ģehrinden alınarak 1982 yılında Ġsveç Lund Üniversitesi 
kütüphanesine bağıĢlanmıĢtır. Günümüzde aynı kütüphanede “Jarring Prov. 24” numarada 
kayıtlıdır. Makalede, söz konusu rüya tabiri içerik ve iĢlev açısından incelenmiĢ, metinden 
hareketle rüya yorumları ve günlere iliĢkin unsurlar değerlendirilmiĢ, ayrıca çalıĢmanın sonuna 
da transkripsiyonlu metin ve orijinal metin eklenmiĢtir.        
Anahtar Kelimeler: Rüya, Çağatay Türkçesi, Uygur Türkleri, Gunnar Jarring.  
ON A DREAM BOOK WRITTEN IN CHAGATAI 
ABSTRACT 
Throughout history, the dream has been an important phenomenon within the social life 
from holy books to various religions, beliefs and rituals. It is seen that the dream has a vital 
function, especially in the inferences about the future. In Turkish culture, one of the important 
elements of social life and institutions is a dream from mythic belief and thought system to 
Shamanism, epic poetry of love, from government to heal institution. The dream, which is 
important enough to determine the daily life of the Turks both in the pre-Islamic period and after 
the adoption of Islam, has continued its existence in written culture as well as oral tradition. The 
dream and its interpretations which have a great effect on the regulation and determination of 
daily life in Turkish culture, have been transmitted in the oral tradition for centuries. Also, 
traditional experiences and accumulations related to the dream have been written in historical 
periods. In this context, the works written in Chagatai include works called “dream 
interpretation”. These were passed from the oral tradition to writing in relation to the dream 
interpretation. The dream interpretation was written in H. 1347 (1928-1929). This work was 
taken by Swedish missionary Gunnar Hermansson from Yarkend, East Turkestan. The work 
was donated to the Swedish Lund University library in 1982. Nowadays, it is recorded in the 
same library as “Jarring Prov. 24” number. In this article, the dream term is examined in terms of 
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content and function. In addition, from the text, dream interpretations and elements of the day 
were evaluated and transcribed text and typefaces were added at the end of the study. 
Keywords: Dream, Chagatai Turkish, Uyghur Turks, Gunnar Jarring. 
GiriĢ 
Ġnsanoğlunun yaratılıĢından beri farklı anlamlar yükleyerek yorumladığı, 
geleceğe iliĢkin çıkarımlarda bulunduğu ve kutsal kitaplarda da bu bağlamda yer alan 
rüya, sözlükte “1. Düş, 2. mec. Gerçekleşmesi imkânsız durum, hayal, 3. mec. 
Gerçekleşmesi beklenen ve istenen şey, umut” (Türkçe Sözlük 1988: 1232) Ģeklinde 
tanımlanmaktadır. “Görmek” anlamındaki rü‟yet kökünden türeyen rü‟yâ kelimesi uyku 
sırasında zihinde beliren görüntülerin bütününü (düĢ) ifade eder. Sözlük anlamı aynı 
olan hulm (çoğulu ahlâm) ise daha çok korkunç düĢler için kullanılır (Çelebi 2008: 306). 
Rüya, kuĢkusuz hayatımızın bir parçasıdır. Tüm insanlar rüya görür ve gördüğü 
rüyayı birçok Ģekilde yorumlar; kimi önemli bulur, kimi önemsemez. Birçok kiĢi rüyada 
gördüğünü kendisi için haberci olarak yorumlamaktadır. Rüyada bazı Ģeylerin kiĢiye 
doğrudan gösterildiğine inanılırken bazılarının da çeĢitli iĢaretlerle anlatıldığı düĢünülür 
(Gündüz 2009: 22). Bir baĢka ifadeyle insanoğlu rüyanın niçin görüldüğünü, içeriğini ve 
görülen Ģeylerin bir anlama gelip gelmediğini hep anlamaya ve anlamlandırmaya 
çalıĢmıĢtır.  
Geleceği bilme isteği, insanları bazı tahmin, yorum ve fallara, rüya ile yaĢanan 
veya gelecek olaylar hakkında ilgi kurmaya ve buna göre hareket etmeye yöneltmiĢtir. 
Bu da rüya tabirlerinin yapılmasına, edebiyatta da yeni bir tür olarak tabir-nâme, fal-
nâme ve segir-nâmelerin yazılmasına sebep olmuĢtur (Tören 1997: 415). Rüyada 
görülen varlıkların neyi sembol ettiğini açıklayan, tabir eden birçok eser kaleme 
alınmıĢtır. Bu eserlere tabir-nâme denir. Ġslamî Türk Edebiyatı içerisinde tabir-nâme, 
tabirât-ı vâkıat, tabirât-ı rüya, rüya-nâme, vâkıa-nâme, hâb-nâme, düş-nâme ve segir-
nâme adlarıyla da anılmıĢtır. Tabir-nâmelerin manzum örnekleri bulunmakla birlikte, 
daha çok mensur olarak yazılmıĢlardır (Balaban 2011: 4). 
Ġnsanlık tarihinde toplumların rüyaya çeĢitli anlamlar yüklediği ve yorumlar 
getirdiği görülmektedir. Rüya tabiri konusunda ilk metinler M.Ö. 5000'li yıllarda 
Asurlular tarafından yazılmıĢtır (Günay 1986: 95). Bu konuda günümüze ulaĢan en eski 
eser, British Museum‟da saklanan ve M.Ö. 2000 yıllarına ait olduğu tahmin edilen bir 
Mısır papirüsüdür. Burada 200 çeĢit rüya tabirine yer verilmektedir. Eski Mısır 
inancında Serapis adlı bir rüya tanrısı bulunmaktaydı ve bu tanrı rüya gören kiĢileri 
tehlikelere karĢı uyarır, onların sorularına cevap verirdi. Bu tapınaklarda rüya tabircileri 
otururlardı  (Balaban 2014: 115). 
Eski Yunanlılar uykuda ruhun vücudu terk edip tanrıları ziyarete gittiğine 
inanırlardı. Rüya konusunda Hipokrat, Eflatun ve Aristo‟ya bazı eserler nisbet edilir. 
Democritos‟tan Hıristiyanlığın ortaya çıkıĢına kadar geçen sürede Grekçe olarak yirmi 
altı rüya tabiri kitabının yazıldığı tesbit edilmiĢ olup bunlardan sadece Efesli 
Artemidoros‟un (Artîmîdur) Huneyn b. Ġshak tarafından Kitabü Ta'biri'rrü’ya adıyla 
Arapça‟ya tercüme edilen eseri günümüze kadar gelmiĢtir. Yunanistan, Ġtalya ve 
Anadolu‟daki anlayıĢları beĢ kitap halinde toplayan bu eserin ilk üç kitabında rüya 
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tabirlerine, son ikisinde rüya tabircisi olmak için gereken Ģartlara yer verilmiĢtir (Çelebi 
2008: 306). 
Kutsal kitaplarda, Tevrat, Ġncil ve Kur‟an-ı Kerim‟de de rüya ve rüya yorumuna 
iliĢkin önemli bilgi ve kıssaların yer almakta, Tevrat'ın Tekvîn bölümünde Hz. Yusuf‟un 
rüyalarından bahsedilmekte, Talmud‟un son kısmında da rüyalarla ilgili bir bölüm 
bulunmakta, Ġncil‟de rüya anlamına gelen on iki ayrı kelime geçmektedir. (Çelebi 2008: 
306). Kur‟ân-ı Kerîm‟de ise Hz. Ġbrâhim, Yûsuf ve Mısır hükümdarının gördüğü 
rüyalardan söz edilmekte, Resûl-i Ekrem‟in gördüğü bir rüyanın doğru çıktığı Allah 
tarafından bildirilmektedir. Kur‟an‟da rüyaların yorumu için “ta„bîrü‟r-rü‟yâ”, “te‟vîlü‟r-
rü‟yâ”, “te‟vîlü‟l-ahlâm”, “te‟vîlü‟l-ehâdîs” tamlamaları ve “iftâ” (hüküm açıklama) 
kelimesinin çeĢitli türevleri kullanılmıĢtır. Hz. Yûsuf‟a rüyaların yorumunun öğretildiği, 
Hz. Ġbrâhim, Ya„kûb ve Yûsuf‟un gördükleri rüyaları tabir ederek bu yorum ıĢığında 
hareket ettikleri belirtilmektedir (Çelebi 2008: 306). 
Ġslam kaynaklarında, üç çeĢit rüyadan söz edilir:  
1.Rahmanî rüya: Yüce Allâh tarafından, mesaj içerikli olarak kullarına gösterilen 
rüyalardır. Bu rüyaya; sâdık rüya, sâlih rüya, mübeĢĢirât/müjdeci de denir. 
2. Şeytani rüya: Bunlar, Ģeytanın vesvese ve korkutmalarıyla meydana gelen 
karıĢık hayaller, düĢlerdir. Bu tür rüyalara hulüm, edğâsü ahlâm, rüyây-ı kâzibe de 
denir. 
3. Nefsani rüya: Bunlar hayal ve kuruntuların, uyku esnasındaki dıĢ etkilerin ve 
günlük meĢgalelerin tesiriyle görülen rüyalardır. Bunlara Ģuuraltı rüyalar da denebilir. 
Bazı kimselerin Ģuuraltıları, rüyalarına akseder; psikolojik ve fizyolojik etkiler rüya 
Ģeklinde ortaya çıkar. Rüyada çok sevdiği veya korktuğu Ģeyleri görmek; aç olduğu için 
yiyecek, susuz olduğu için içecek görmek bu tür rüya örneklerindendir (Paçacı 2016: 
109-110).  
Rüya yorumlamanın tarihi, rüyayı psikolojik bir fenomen olarak değil de, 
bedenden ayrılan ruhun kendine özgü hayatı ya da hayaletlerin çıkardığı ses ve 
görüntüler olarak tasavvur etmekle baĢlar. Doğu kültürlerinde rüya, belirli dînî ve ahlâkî 
kalıplara göre yorumlanmaktadır. Böyle bir yorum yönteminde her sembolün belirli bir 
anlamı vardır. Yorumlayıcının çıkardığı bu anlamlar birleĢtirilerek değerlendirilir. Yakın 
doğu kültürlerinde yapılan rüya yorumlarının ilk dönemlerinde, rüyaların psikolojik 
kökenli oldukları tezinden değil de, Tanrısal mesajların iletilmesinde bir araç olduğu 
düĢüncesinden yola çıkılmıĢtır (Akot 2010: 215).  
Ġslâm kültüründe de rüyaların yorumlanması (tabir) yaygın bir uygulamadır. 
Rüya tabircisinin Kur‟an‟da geçen teĢbihleri ve sembolik ifadeleri bilmesi, rüyaları 
yorumlarken bunlardan yararlanması gerekir. Ayrıca kelimelerin etimolojisini, 
darbımeselleri, deyimleri iyi bilmelidir. Her ne kadar rüya tabirinin Allah vergisi 
olduğunu, dolayısıyla sonradan kazanılamayacağını ileri sürenler varsa da çoğunluk, 
onun sembollerle ifade edilen Ģifreleri çözmeye dayanan bir maharet sayıldığı ve bu 
hususta baĢarılı olmak isteyenlerin rüyanın cinsi, sınıfı ve tabiatı gibi hususları bilmesi, 
bunlardan birini diğeriyle telif etmeyi baĢarması ve yorumlamak istediği rüyanın nerede, 
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nasıl, ne zaman ve kim tarafından görüldüğünü tespit etmesi gerektiğini söylemektedir 
(Çelebi 2008: 308).1 
Türk kültür tarihinde de, rüyanın haber taĢıyıcılık açısından önemli bir yeri 
vardır. Uygur TüreyiĢ efsanesinde -Bögü Kağan örneğinde görüldüğü gibi- hanlar 
gördükleri rüyalar doğrultusunda hareket etmiĢlerdir (Ögel 2010: 75). Rüya, Türk devlet 
geleneği içinde Göktürkler, Oğuz Kağan, Göç, Dede Korkut, Osmanlı Devleti gibi 
önemli siyasi yapılar ve tarihi olaylarda da karĢımıza çıkmakta, hadiselerin 
incelenmesinde, geliĢmesinde ve tamamlanmasında önemli roller üstlenmektedir. (Kurt 
ve Kurt 2015: 241). Bu anlamda Türk sözlü kültür geleneği içinde mitolojik anlatılardan 
destanlara, efsane ve menkıbelerden âĢıklık geleneği ve âĢık Ģiirine, halk hekimliği 
uygulamalarından sağaltma ocaklarına kadar 2  bütün kurumlarda ve sosyo-kültürel 
yapıda rüya ve rüya tabirine iliĢkin inanıĢ ve pratikler önemli bir yer tutmaktadır. Sözlü 
gelenekte oluĢan ve zamanla geliĢen rüyaya iliĢkin birikim ve tecrübe, yüzyıllar içinde 
bunların yazıya geçirilmesini ya da yazılı olarak yaratılan rüya tabirlerinin varlığını 
beraberinde getirmiĢtir. Nitekim Türkiye‟deki kütüphanelerde çok sayıda yazma rüya 
tabiri bulunmaktadır3  Ayrıca yazma tabirnameler üzerine bugüne kadar çok sayıda 
bilimsel çalıĢma da yapılmıĢtır (Balaban 2011: 8-31).  
Bu çalıĢmaya konu olan Çağatayca yazılmıĢ rüya tabiri, 20. yüzyılın baĢlarında 
Ġsveçli misyoner Gunnar Hermansson tarafından Uygur Türklerinin yaĢadığı Doğu 
Türkistan‟ın Yarkend Ģehrinden alınmıĢ ve Batı‟ya taĢınmıĢtır. Eserin niteliği, Uygur 
Türklerinin rüya tabirine iliĢkin kültürel birikiminin oldukça geriye gittiğini ve yüzyıllar 
boyunca sözlü gelenekte ve anlatılarda rüya ve rüya tabirlerinin önemli bir iĢlev 
üstlendiğini göstermektedir. Günümüzde de gerek Doğu Türkistan gerekse 
Kazakistan‟da yaĢayan Uygur Türkleri arasında bu durum hala devam etmektedir.4 
1. Çağatayca Rüya Tabirinin Genel Özellikleri 
Rüya tabirine iliĢkin metnin yer aldığı el yazması Ġsveç Lund Üniversitesi 
Kütüphanesi Jarring Koleksiyonunda “Jarring Prov. 24” numara ile kayıtlıdır. Bu eser, 
1982‟de Lund Üniversitesi Kütüphanesine bağıĢlanan Doğu Türkistan el yazmaları 
                                                          
1
 Rüya yorumunun tarihî geliĢimi konusunda geniĢ bilgi için bk. (Akot 2010: 213-235).  
2
 Geleneksel tedavi ve sağaltma ocaklarında rüya hakkında geniĢ bilgi için bk. (Tek 2018: 139-
183).   
3
 Türkiye‟deki farklı kütüphanelerde bulunan yazma rüya tabirleri hakkında bk. (BaĢtürk 2008: 6-
10). 
4
 YTB tarafından desteklenen “Uygurların Somut Olmayan Kültürel Mirası: Kazakistan Örneği” 
isimli proje kapsamında 2017 yılında Kazakistan‟da yaptığımız saha araĢtırmalarında, 
çalıĢmaya konu olan rüya tabirlerinin benzerlerini sözlü kaynaklardan da derleyerek yazıya 
geçirdik. Sözlü kaynaklardan derlediğimiz bazı rüya yorumları Ģöyledir: “Rüyasında deveye 
binen kiĢi peygamber ile birlikte olur. Rüyasında beyaz at gören kiĢinin bu dünyada mertebesi 
üstün olur, ancak rüyasında attan düĢerse iyi olmaz. Rüyada yılan görmek, dünyadaki 
zenginliğin anahtarıdır. Rüyayı hiçbir zaman kötüye yormak olmaz, çünkü kötü rüyanın 
Ģeytandan, iyi rüyanın Allah‟tan geldiğine inanılır. Rüyada kedi görmek iyi değildir, rüyada kedi 
görüldüğünde kimseye söylememek gerekir. Kötü rüya görüldüğünde, “Ey Allah, Ģeytanın 
rüyasını Ģeytana ver, bana iyilik nasip et!” diye dua edilir ve rüya için sadaka vermek gerekir. 
Rüyada ölmüĢ anne babayı görmek iyidir. Bu sizin ömrünüzün ana-babanızın elinde nasıl 
geçtiyse bu dünyada böyle geçip gider, anlamına gelir.” Bu örnekler, Uygur Türklerinin rüyaya 
iliĢkin kültürel birikimlerinin sözlü gelenekte de devamlılığını göstermesi açısından dikkate 
değerdir.  
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Jarring Koleksiyonuna ait bir eserdir. Ġsveçli misyoner Gunnar Hermansson tarafından 
Doğu Türkistan‟ın Yarkend Ģehrinden alınan bu eser, 240x150 mm. ebatında ve 28 
varaktır. Rüya tabiri, el yazmasının 2a-9a varakları arasında yer almaktadır. Eserin 9b-
20b varakları arasında “Tıbçılık”, 21a-22b varakları arasında “Nevrūz-ı ālemniñ 
beyānıdur”, 23a-28a varakları arasında “Zafernāme bu turur” baĢlığını taĢıyan metinler 
yer almaktadır. “Nevruz” ve “Zafernāme” metinlerinin son 
unda 1347 tarihi yazmaktadır. Buradan yazmanın H. 1347 (M. 1928-1929) 
tarihinde yazıldığı anlaĢılmaktadır.  
Metinde bazı bölümlerin baĢlığı kırmızı mürekkepli kalemle yazılmıĢtır. Metnin 
kim tarafından kaleme alındığına iliĢkin bir bilgi, bir kayıt yoktur. ÇalıĢmanın giriĢ 
mahiyetindeki baĢ kısmında eserin “on iki bab”dan oluĢtuğu belirtilmiĢ, metin içinde ise 
“bab” ifadesi açıkça yazılmamıĢ, ancak kırmızı renkte yazılarak bölüm baĢlığı olduğu 
vurgulanmıĢtır.  
Eseri incelediğimizde, temelde iki bölümden oluĢtuğu görülmektedir. Birinci 
bölümde, çeĢitli rüya tabirlerine yer verilirken ikinci bölümde günlerin özellikleri ve hangi 
günlerde hangi iĢlerin yapılıp yapılmaması gerektiğine iliĢkin bilgiler yer almaktadır.   
2. Çağatayca Rüya Tabirinin Ġçerik Özellikleri  
Eser, Besmele ve ardından “bu ta’birnāmeni Ĥażret-i Yūsuf Ǿaleyi’ś-śelavāt-ı ve’s-
selām on iki bāb birle şerḥ ķılıpdurlar émdi beyān ķılınur” ifadesi ile baĢlamaktadır. Burada 
rüya tabirinin Hz. Yusuf‟a dayandırılması dikkat çekmektedir. Kur‟an-ı Kerim‟de Hz. 
Yûsuf‟a rüyaların yorumunun öğretildiği, Hz. Ġbrâhim, Ya„kūb ve Yûsuf‟un gördükleri 
rüyaları tabir ederek bu yorum ıĢığında hareket ettikleri belirtilmektedir. Ayrıca Kur‟ân-ı 
Kerîm‟de Hz. Yûsuf‟un rüyasında on bir yıldızın, ay ve güneĢin kendisine secde ettiğini 
gördüğü ve bu rüya ile onun ileride peygamber olarak seçileceğine iĢaret edildiği, yine 
Yûsuf‟un Mısır‟da hapse atılması sırasında hapisteki iki gencin ve Mısır kralının 
gördüğü rüyaları yorumladığı haber verilmektedir (Çelebi 2008: 306-307). Ġslam kültür 
dairesinde kaleme alına rüya tabirlerinin birçoğunda ismi zikredilen Hz. Yusuf, ele 
aldığımız metnin giriĢ kısmında da zikredilmekte ve rüya tabirleri ona 
dayandırılmaktadır.   
Eserin devamında, “Andaġ kim eger kişi feriştelerni peyġamberlerni ay kün ve 
yulduzlarnı namāz ikāmetlerni pādişāhlarnı Kurān okumak ve örgenmekni tüşde körse 
uşbularnıñ beyānı” ifadesiyle de eserde, rüyada melekleri, peygamberleri, gün, ay, 
yıldızları, namaz kılmayı, padiĢahları, Kur‟an okumayı ve öğrenmeyi görmenin hikmet 
ve anlamlarının açıklanacağı bildirilmiĢtir. 
Eserin giriĢ kısmında metnin “on iki bab”dan oluĢtuğu belirtilmiĢ, ancak metin 
içinde bu bablar numaralandırılmamıĢ, bahse konu olacak ve rüyada görülen nesneler 
ya da açıklaması yapılacak hususlar kırmızı mürekkeple kaleme alınmıĢtır. Buradan 
hareketle eserin yapı ve içerik özellikleri, bablar halinde günümüz Türkçesiyle aĢağıda 
verilmiĢtir.  
Eserin birinci babında yer alan rüyalar ve yorumları şöyledir: 
Her kim rüyasında peygamberleri görürse cehennem ateĢinden kurtulur; 
melekleri görürse Allah‟ın rahmetine eriĢir; evliyaları görürse arzusuna kavuĢur. Her 
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kim rüyasında âlim ve derviĢleri görürse bela, kaza ve afetlerden uzak olur, o yıl 
boyunca hastalıktan ırak kalır. Her kim rüyasında ilim tahsil ederse, âlimlerin yüzünü 
görür; salavat getirirse ya da iĢitirse hacca gider; güneĢi görürse kıyamette 
peygamberler katında; ayı görürse padiĢahlar katında olur. Her kim rüyasında yıldızları 
görürse muradına erer, uçarak ilerlerse iki Ģerefe nail olur. Birincisi günahlarından 
arınır, ikincisi emniyette olur. Her kim rüyasında kendini gamlı, baĢkalarını mutlu 
görürse devlet payesinde müĢerref olur; kendini hasta görürse sağlıklı ve gamdan uzak 
olur; kendini gamlı görürse Allah u Teâla gaipten ona menfaat ulaĢtırır. Her kim 
rüyasında malını kaybederse veya ölen birinin bir Ģey dilediğini görürse sadaka 
vermesi gerekir; diri birini ölü olarak görürse ömrü uzun olacaktır, sadaka vermesi 
gerekir. Her kim rüyasında padiĢahları mutlu görürse biraz zahmet içinde olur, sadaka 
vermesi gerekir; mal görürse padiĢahlardan yardım görür; ağlayarak rüya görürse 
mutlu olur; iyi rüyaya da kötü rüyaya da sadaka vermek gerekir. Her kim rüyasında altın 
görürse sadaka vermelidir, devlet payesine erer; gümüĢ görürse zengin olur; kıymetli 
taĢ görürse muradına erer; korkup durursa rahata kavuĢur; cevher görürse zengin olur; 
inci görürse salih bir evladı olur; at görürse eline mal geçer; gümüĢ yüzük görürse dik 
baĢlı, men edici olur. Doğrusunu Allah bilir.  
Eserin ikinci babında yer alan rüyalar ve yorumları şöyledir: 
Her kim bakır, kalay, tunç (bronz), kurĢun, gülle yapılan maden bunlardan birini 
rüyasında görürse gamsız olur. Her kim rüyasında demir görürse padiĢahlardan 
merhamet ve inayer görür; çaydanlık/coĢkun ırmak görürse sadaka vermesi gerekir. 
Her kim rüyasında, kalay görürse iĢleri hemen açılır; gülle toprağı görürse sıcak ekmek 
sadaka vermesi gerekir; kurĢun görürse düĢmanları kahr olur ve padiĢahlardan 
menfaat görür. Her kim rüyasında Ģehitleri, kurganları veya mezarları görürse gamdan 
kurtulur; yüksek yerleri ve dağları görürse sözü yüce ve keskin olur ki sadaka vermesi 
gerekir. Her kim rüyasında, buğday, arpa, mısır, pirinç görürse sadaka vermesi gerekir; 
arpa görürse muradına erer; buğday görürse sadaka vermesi gerekir ve mısır görürse 
günden güne devleti artar; börülce/fasülye görürse sadaka vermesi gerekir; pirinç 
görürse rızkı ve penceresi geniĢler; pamuk, balık veya bez görürse zarara uğrar. Hem 
iyi rüyaya hem de kötü rüyaya sadaka vermek gerekir. Her kim rüyasında, sarı yağ, süt 
veya yoğurt görürse sadaka vermelidir. Eğer kiĢi badem yağı görürse sadaka 
vermelidir, ineği buzağılarken görürse bu durum hastalığın niĢanesidir; sarı tohum, sarı 
süs kavunu veya sarı meyveleri görürse iyi değildir, ölüm çok olur. Her kim rüyasında 
elma veya ayva görürse gaiptekilerin/uzaktakilerin yüzünü görür; hoĢ nameli, hoĢ sesli 
veya renkli hayvanları görürse sadaka vermelidir, uzun devletli olur.   
Eserin üçüncü babı “Tüşde libās kiyse neme boluriniñ beyānıdur” baĢlığını 
taĢımaktadır. Elbise giymenin hikmet ve yorumuna iliĢkin tabirler Ģöyledir:  
Her kim rüyasında kara elbise giyerse, o kiĢi ulu olur fakat sadaka vermelidir. 
Her kim rüyasında sarı don giyerse hemen sadaka vermelidir, faydası çoktur. Her 
kafileyi mal ve yükü ile görürse muradına eremese servete ulaĢır, Ģükür etsin. Her kim 
rüyasında deveden korktuğunu görürse o kadar iyi değildir, bir hayvan kesip Allah 
yolunda aĢ vermelidir. Her kim rüyasında at, inek, katır, eĢek ve bütün hayvanları veya 
maymunları görürse yükü ile birlikte fiyatları ucuz olur, yaratılmıĢların ahvali bu yıl 
içinde iyi olur, eğlenme ile geçer. Her kim rüyasında herhangi bir korkunç hayvana 
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karĢı galip gelirse sözü tesirli olur; rüyasında doğan, Ģahin, laçin, Ģunkar, karakuĢ gibi 
hayvanları görürse her Ģeyden gamsız olur. Eğer bunlardan birini eline alırsa bir yere 
büyük kumandan olur. Her kim rüyasında karga, leylek taifesinden kötü görünüĢlü 
hayvanları görürse düĢman sayılır, sadaka versin. Her kim rüyasında pisliğe temas 
ederse veya elbisesine pislik sıçrarsa ve bütün uzuvları pislenirse gönlünde her ne 
varsa Allah Teâla aynı gün verir; rüyasında cerahat çıkıp bütün azası yara olsa her 
muradına eriĢir. Her kim rüyasında çiçek çıkarsa, ĢiĢmanlasa veya zayıflasa dünya 
malına kavuĢur; eğer kiĢinin saçı uzayıp/sarkıp düĢerse dünyası çok olur ve muradına 
erer, eline mal geçer; baĢını eğip düĢse bu iyi değildir; boğazı ĢiĢerse muradına erer, 
ömrü uzun olur. Her kim rüyasında bir yerden, attan ya da yüksek yerden düĢerse, 
makam sahibi olsa makamdan düĢer; zengin ise elinden malı gider, mazlum ise 
erinden ayrılır. Eğer rüyada bir kiĢinin bıçağı kılıfından düĢerse ümidini kaybeder; 
rüyasında hatun ile cinsi münasebette bulunursa servet sahibi olur; eğer yetiĢkin 
olmayan veya nikâhsız bir kiĢi ile cinsi münasebette bulunursa isteğine kavuĢamaz; 
eğer erkek kiĢi ile cinsi münasebette bulunursa hem mal bulur hem de muradına erer. 
Bir kiĢi rüyasında hatun kiĢi ile cinsi münasebette bulunursa iyidir; rüyada kiĢiyi deve 
kovalarsa tevbe kılsın, ömrü bitmiĢtir; bir azasını keserse iyi değildir, tevbe kılsın; kan 
akarsa ve kendisi kan revan içinde kalırsa tevbe kılsın; bir azası uzarsa, kısalırsa veya 
ĢiĢerse bu rüya iyidir, muradına erer, ömrü uzun olur, meĢhur olur. Her kim rüyasında 
eĢek, at, deve gibi hayvanları görse onlarla bir arada olsa sonu iyidir; dağlarda ya da 
yüksek yerlerde deveye, ata veya eĢeğe binse talebi olsa yerine gelir, hâkim ve âlim 
olur, dünyada muradına erer. Doğruyu en iyi bilen Allah‟tır.  
Eserin dördüncü babı “Tüşde oķ ķılıç nįze mıltıķ ķalķan ve sāvt ḥarbe esbāblarnı 
körmek beyānı” baĢlığını taĢımaktadır. Rüyada ok, kılıç, neyze, tabanca, kalkan, kamçı 
gibi savaĢ aletlerini görmenin yorumları Ģöyledir:  
Her kim rüyada ok, tabanca atarsa muradına erer. Eğer bu aletlere değmese 
iyidir, lakin bu aletlere dokunursa veya onlardan korkarak uyanırsa mertebesinden ve 
makamından düĢer. Her kim rüyada daima taharet alıp durursa Ģüphesiz âlim olur; 
suyun içinden bir Ģey bulup alırsa da âlim olur; ev içindeki hayvanları görürse iyi 
değildir, sadaka vermelidir. Hoca Saffet‟in yaptığı iĢleri terk etmesin, nasıl olursa olsun, 
asla biçare kalmaz.  Allah Teâla bütün iĢlerini kolay kılar.  
Eserin beĢinci babı “Tegürmen ve yarġuçaķnı tüşide körmekniñ beyānı” baĢlığını 
taĢımaktadır. Rüyada değirmen görmenin hikmeti ve tabiri Ģöyledir:  
Rivayet ederler ki her kim rüyasında değirmen ve yarğuçak/yarıcı alet görürse 
muradına erer. Doğruyu en iyi bilen Allah‟tır.  
Eserin beĢinci bölümünde rüya tabiri tamamlanmıĢ, altıncı bölümden itibaren 
günlerin özellikleri, hangi günde hangi iĢlerin yapılıp yapılmaması gerektiği “göç” esası 
üzerinden etraflıca açıklanmıĢtır.  
Eserin altıncı babı “Öydin öyhe köçmekniñ beyānı” baĢlığını taĢımaktadır. Evden 
eve göçmenin hikmeti ve tabiri Ģöyledir:  
Eğer kiĢi cuma günü evden eve göçerse misafir gelir, elbise dikmek iyidir. O 
elbiseyle birlikte devlet bulur hem elbise giymek iyidir, izzetli olur. Saç kestirmek iyidir, 
bahtı açılır, Ģad olur; tırnak kesmek iyidir, bağlanan iĢ açılır, kulak çınlarsa eve misafir 
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gelir, göz seğirirse misafirliğe gidilir veya ulu bir kiĢiyle sohbet etmek nasip olur; hatun 
almak iyidir, bebek dünyaya gelirse mümin Müslüman olur. Bebeğe ad verilirse oğul 
olursa Âdem veya Adehem adı verilmelidir. Sefer kılsa aĢ yapıp yemek vaktinde sefere 
çıkmalıdır, gusl almak iyidir, bağlanan iĢi açılır, çiftçilik yapmak ise iyi değildir.  
Eserin yedinci babı cumartesi günü evde eve göçmenin hikmeti ve tabirini konu 
almaktadır:  
Cumartesi günü evden eve göçmek iyidir, bu yüzdendir ki baht açılır ve gamsız 
olur. Elbise biçmek mübarektir fakat her fırsatta bulunmaz. Elbise giyse o elbiseyi 
çıkarıncaya kadar hastalık olur. Saç kestirmek kötüdür, iĢler düğümlenir. Tırnak 
kesmek de kötüdür, belaya giriftar olunur. Kulak çınlarsa hoĢ haber gelir iyi söz iĢitir. 
Göz seğirirse Ģad olur. Evlenmek kötüdür, bebek doğarsa gönül incinir. Bebeğe isim 
koysa oğul olursa Abdullah, kız olursa Meryem koymak gerekir. Sefere çıkılırsa namazı 
diğer vakitte kılmak gerekir. Ancak bu günde asla batı tarafına gitmesin. Çiftçilik 
yapmak iyidir, bir taneye bin tane bereket olur, hiç kimseye fayda sağlamaz. Ġmaret 
yapmak iyidir, gusl almak kötüdür, hastalığa yakalanır. Çiftçilik ve imarete dönmek 
iyidir. Bundan baĢka iĢler, av avlanmak iyidir.  
Eserin sekizinci babı pazar günü evden eve göçmenin ve iĢ yapmanın 
açıklamalarını konu almaktadır:  
Pazar günü evden eve göçmek kötüdür, o eve hırsız girer. Elbise dikmek 
mübarektir, elbise giymek yine mübarektir, ama hemen yırtılır. Saç kestirmek iyi 
değildir, tırnak kesmek kötüdür, bahtı bağlanır. Kulak çınlarsa misafir gelir, göz 
seğirirse fayda olur. Evlenmek kötüdür, eğer bebek dünyaya gelirse kötü huylu ve zalim 
olur. Bebeğe ad verilse oğul ise Ġbrahim veya Süleyman, kız ise Halime veya AyĢe 
ismini vermek gerekir. Sefere çıkılırsa gece çıkmak gerekir, gün dönümünde sefere 
çıkmak çok iyidir. Çiftçilik yapmak iyi değildir, afet olur, eğer ev yapsalar yıkılır, viran 
olur. ĠĢe baĢlamak ise mübarektir. Doğruyu en iyi bilen Allah‟tır.  
Eserin dokuzuncu babı pazartesi günü evden eve göçmenin ve iĢ yapmanın 
açıklamalarını konu almaktadır:  
Pazartesi günü evden eve göçmek mübarektir, o nedenle eline mal geçer. 
Elbise biçmek iyi değildir. Kulak çınlaması iyidir, eline mal geçer. Göz seğirirse gamdan 
kurtulur. Evlenmek iyidir, eğer bebek dünyaya gelse Müslüman olur. Eğer erkek bebek 
dünyaya gelirse adını Ahmed veya Muhammed koysun. Kız bebek dünyaya gelirse 
Fatma koysun. Sefere çıkarsa namazı vaktinde kılsın. Ancak bu günde batı tarafına 
sefere çıkmasın. Çiftçilik yapmak iyidir, ancak inĢaatla uğraĢmak kötüdür. Gusl almak 
iyidir, bütün iĢleri açılır. ĠĢe baĢlarsa bereketli olur ve mübarektir. Tırnak keserse rızkı 
artar. Misafirliğe gitmek veya misafir davet etmek iyidir. Doğruyu en iyi bilen Allah‟tır.  
Eserin onuncu babı salı günü evden eve göçmenin ve iĢ yapmanın 
açıklamalarını konu almaktadır:  
Salı günü evden eve göçmek iyidir, gam ve tasadan kurtulur. Elbise biçmek 
iyidir, fakat ateĢli hastalığa maruz kalır. Tırnak kesmek bağlanmaya neden olur, 
sevdasına bağlanır. Kulak çınlarsa sadaka vermek gerekir, beladan kurtulur. Göz 
seğirirse ihtiyatlı olmak gerekir. Evlenmek kötüdür, eğer bebek dünyaya gelirse hırsız, 
kan dökücü ve kötü kalpli olur. Erkek olursa Ġsmail veya Ġshak koysun. Kız olursa AyĢe 
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koysun. Sefere çıkarsa namaz vakti öncesinde sefere çıkmak gerekir, ancak doğu 
tarafına kesinlikle gitmesin. Çiftçilik yapmak iyidir, eğer ziraatla meĢgul olursa kurt, 
sıçan ve diğer hayvanlardan o ziraata haber gelir. ĠnĢaat yapmak iyi değildir, 
uğursuzluktur. Gusl almak iyi değildir, zarar görür. ĠĢe baĢlamak vasat olur, sabır etmek 
gerekir. Doğruyu en iyi bilen Allah‟tır.  
Eserin on birinci babı çarşamba günü evden eve göçmenin ve iĢ yapmanın 
açıklamalarını konu almaktadır:  
ÇarĢamba günü evden eve göçmek kötüdür, belaya uğrar. Elbise biçmek iyidir, 
o elbiseyle devlet bulur. Elbise giymek iyidir, elbise üstüne elbise giyen hiç kimse yalnız 
kalmaz. Saç kestirmek iyidir, hacet yerine gelir, zor iĢler kolaylaĢır. Tırnak kesmek 
iyidir, kulak çınlaması faydalıdır. Göz seğirirse sefere çıkılır ve yâd ele varılır. Evlenmek 
iyidir, bebek dünyaya gelse Müslüman ve sabitkadem olur. Sefere çıksa seher vaktinde 
sefere çıkmak gerekir. Ancak asla güneĢin ilerlediği yöne gitmesin zarar görür. Çiftçilik 
yapmak iyidir, bereket olur, harman almak iyidir. Ġmaret kılmak iyidir ve kederden uzak 
olur. ĠĢe baĢlamak berekettir. Doğruyu en iyi bilen Allah‟tır.  
Eserin on ikinci babı perşembe günü evden eve göçmenin ve iĢ yapmanın 
açıklamalarını konu almaktadır:  
PerĢembe günü evden eve göçmek iyidir. Elbise biçmek mübarektir. Her iĢi 
yapmak iyidir. Elbise giyse izzetli ve hürmetli olur. Fakat bütün iĢler iyidir. Doğruyu en 
iyi bilen Allah‟tır.  
3. Transkripsiyonlu Metin  
[2a] Bismi’llāĥi’r-raĥmāni’r-raĥįm  
Bu ta’birnāmeni Ĥażret-i Yūsuf Ǿaleyi’ś-śelavāt-ı ve’s-selām on iki bāb birle şerḥ 
ķılıpdurlar émdi beyān ķılınur. Andaġ kim eger kişi feriştelerni peyġamberlerni ay kün ve 
yulduzlarnı namāz ikāmetlerni pādişāhlarnı Kurān okumak ve örgenmekni tüşde körse 
uşbularnıñ beyānı. 
Ve her kişi tüşide peyġamberlerni körse dūzaḫ otıdın ḫalāś bolġay. Her kim tüşide 
feriştelerni körse Ḫudāy TeǾālānıñ raḥmetige müşerref bolġay. Her kim tüşide evliyālarnı körse 
nežr tapġay. Her kim tüşide ālimlerni ve dervįşlerni körse belā ķaża ve āfetlerdin amande bolur. 
Ol yıl kesseldin yıraķ bolur. Her kim tüşide Ǿilm oķusa Ǿālimlerniñ yüzini körgey. Her kim 
tüşide śalavāt iķāmet aytsa ya işitse Ǿāķıbet ḥac tavāf ķılġay. [2b] Her kim tüşide āftābnı körse 
ķıyāmetde peyġamberler ķaŧarıda bolġay. Her kim tüşide mātāb (ay) nı körse pādişāhlar ķaŧarıda 
bolġay. Her kim tüşide yulduzlarnı körse murādıġa yetgey ve her kim tüşide uçup yürse iki 
ḫaśletge müşerref bolġay. Biri günāhıdın pāk bolġay yene biri amande bolġay ve her kim tüşide 
özini ġamgįn bįgānelerni ḫoşhāl körse devlet Ǿažmige müşerref bolġay. Her kim tüşide özini 
aġrıķ körse tendürüst bolur ġamdın ħāli bolġay. Her kim tüşide özini ġamgįn körse Ḫudāy 
TeǾālā ġāybdın menfaǾat yetkürgey. Her kim tüşide malını yoķ ķılıp körse yā ölgen kişi bir 
nemerse tilep körse śadaķa bermek kérek ve her kim tüşide tirik kişini ölük körse Ǿömri uzun 
bolġay śadaķa bermek kérek. Her kim tüşide pādişāhlarnı ḫoşĥāl körse āzġine köñli renc bolur. 
Elbette śadaķa bermek kérek. Her kim tüşide malnı körse pādişāhlardın inǾām [3a] körgey. Her 
kim yıġlap tüş körse ḫoşḥāl bolġay. Yaḫşi tüşġa hem śadaķa bermek kérek yamān tüşġa śadaķa 
bermek kérek. Her kim tüşide ķızıl altun körse śadaķa bergey. Devlet Ǿażmige çıķar. Her kim 
tüşide kümüşni körse ġani bolġay. Şiyāmı körse murādıġa yeter. Eger ķorķup tursa rāḥat tapġay. 
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Her kim tüşide cevāhirni körse ġani bolġay. Her kim tüşide mürvārįdni körse Ḫaķ TeǾālā 
ferzend-i śāliḫ Ǿiŧa ķılġay ve her kim tüşide aŧ körse ķolige mal kirgey kümüş eñgüşterni 
körseler efrāz ḫākim-i menǾ bolġay vāllahi aǾlem.  
Mis ķallay,  tuç çüyan ķurġaşım ġulle bularnıñ bāresidin tüşide körse bį-ġam bolur. Her 
kim tüşide temürni körse pādişāhlardın merḥamet ve ināyetler körgey ve her kim tüşide çay cūş 
(çaynek) ni körse śadaķa bermek kérek. Her kim tüşide ķalleyniñ körse pat işleri ķüşāde bolġay 
ve her kim tüşide ġulleni körse ıssıġ nān śadaķa bermek kérek ve her kim tüşide [3b] 
ķurġāşımnı körse düşmenleri maķhūr bolġay ve yene pādişāhlar ŧarafıdın menfaǾat körgey ve 
her kim tüşide şehidlerni ve ķurġanlarnı ve gūrlerni körse ġamdın ḫalāś bolġay. Eger bülend 
yerlerni ve taġlarnı körse ķavli bülend ve sözi ötkün bolġay elbette śadaķa bermek kérek ve her 
kim tüşide buġdaynı arpa ŧarıķ (teriķ) birįnç (gürünç) ni körse śadaķa bergey. Eger kişi arpanıñ 
özini körse murādıġa yetgey. Buġday körse śadaķa bermek kérek ve her kim teriķ körse kündin 
künge devleti ziyāde bolġay ve her kim tüşide maş körse śadaķa bermek kérek ve gürünç körse 
rızķ u revzānesi keñrü bolġay ve her kim tüşide pāḫtanı yā balıķnı körse yā böz körse raħnedār 
bolġay. Yaħşi tüşġa hem śadaķa bergey yamān tüşġa hem śadaķa bergey ve her kim tüşide sarıġ 
yaġ ve süt ķattıķ körse śadaķa bergey. Eger kişi badam yaġını körse śadaķa bersün [4a] ve her 
kim tüşide kalanı uruķlaġar körse ol aġrıķnıñ nişānesidür ve her kim tüşide sarıġ uruġ yā sarıġ 
ħemek ve her türlük sarıġ mévelerni körse ḫūb émes ölüm köp bolur. Eger kişi alma körse yā 
bihini körse ġāybnıñ dįdārını körgey. Ḫoş ilĥān ḫoş āvāz canvarlarnı ve renk renk canvarlarnı 
körse śadaķa bergey uzun devletlik bolur.  
Tüşde libās kiyse neme boluriniñ beyānıdur  
Eger kişi tüşide ķara égin kiyse ol kişi uluġ bolur velékįn śadaķa bersün. Her kim tüşide 
sarıġ ton kiyse derḥāl śadaķa bersün fāǿide bisyārdur vāllahi aǾlem bi’ś-śevāb her ŧāyfe mal yüki 
birle körse nā-murād bolsa zerdār bolur şükür ķılsun. Eger kişini téve ķorķutup yürüp tüş körse 
ança ḫūb émes bir cān ötkerip Ḫūda yolıda āş ķılıp bersün. Eger kişi aŧ kala ħaçir éşek ve temām 
ĥayvānātnı [4b] ve maymunlarnı körse yüki birle nerḫler ārzān bolġay. Ḫalāyıķlarnıñ aḥvāli bu 
yıl içide obdan bolġay Ǿıyş Ǿışret birle ötkey. Her kim tüşide her türlük ķorķunç toķ canvarge 
gālib kelse sözi ötkür bolġay. Her kim tüşide ķārçıġa laçin şunķar ķaraķuş cemǾ canvarlarnı 
körse hemedin bį-ġam bolur. Eger ķolġa tutup alıp körse bir yerge çoñ serdār bolġay. Her kim 
tüşide zāġ (ķarġa) legleg bu ŧāǿife be-cān bednümāǿ canvarlarnı körse düşmendür śadaķa bersün 
vāllahi aǾlem. Her kişi tüşide necāset yuķup yā égniġa sıçrasa tamām aǾżāsı necāset bolsa her 
nemerse köñlide Ḫudāy TeǾālā şol küni berür ve yene her kim tüşide cerāĥat çıķıp tamām aǾzāsı 
yara bolup tursa heme murādıġa yeter. Her kim tüşide çiçek çıķıp yā semirip yā tāz bolup yürse 
dünyādār bolur. Eger kişini saçı urarsa ösüp tüşse niyāli köp bolur murādıġa yeter ķolıġa mal 
ḥāsıl bolur. [5a] Eger kişi başını tüşürüp tüşse hem ḫūb émes. Eger kişini boġazı çıķsa hem 
murādıġa yeter Ǿömri uzun bolur dünyā tapar. Her kim tüşide bir yérdin yıķılıp yā aŧdın yıķılıp 
yā bülend yérdin yıķılsa manśıbdār bolsa manśıbdın tüşer. Eger bay bolsa ķolıdın ful malı keter. 
Eger mažlūm kişi bolsa éridin cudā bolur. Eger kişiniñ ġılāfıdın pıçaķı tüşüp ķalsa ümįdidin nā-
ümįd kalur. Her kim tüşide ḫātūn bille mücāmeǾat (bir yerde bolsa) ķılsa zerdār bolur. Eger nā-
reside yā nikāḥı nā-revā kişi birle mücāmeǾat ķılsa maķsūdıdın nā-ümįd bolġay. Eger ér kişi 
birle mücāmeǾat ķılıp yürse hem mal tapar murādıġa yeter. Eger kişi ķarı ḫātūn birle cumāǾ 
ķılsa hem yaḫşidür ve eger kişini téve ķoġlasa tevbe ķılsun Ǿömri tügepdür. Her kim tüşide bir 
aǾżāsını kesse ḫūb émes tevbe ķılsun ve eger tüşide üstün ŧarafıdın ķan revān bolup özi hem ķan 
içide turup [5b] tüşse tevbe ķılsun. Yā bir aǾżāsı ziyāde bolsa yā uzun bolsa yā uşşuķ bolsa yā 
semirse mundaġ körse yaḫşidür murādıġa yeter Ǿömri uzun bolur meşhūr bolur vāllahi aǾlem. 
Her kim tüşide éşek aŧ téve mundaġ nemerselerni körse mücāmeǾat ķılsa nihāyeti yaḫşidür. Her 
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kim tüşide taġlarda yā bülend yerlerde tévege atġa yā éşekge minse ŧalebi bolsa menśıbdār bolur 
ḥākįm ve  Ǿālim bolur dünyādın murādıġa yetip öter vāllahi aǾlem bi’ś-śevāb.  
Tüşde oķ ķılıç nįze mıltıķ ķalķan ve sāvt ḥarbe esbāblarnı körmek beyānı 
Her kim tüşide oķ atıp yā mıltıķ atıp tuşasa külli murādıġa yeter. Eger tegmese hem 
yaḫşidür lekįn bu ḥarbelerdin öziġa tegip yā ķorķup uyġansa mertebesidin tüşer ve manśıbıdın 
tüşer. Eger kişi hemįşe ŧahāret ķılıp yürse bį-şek Ǿālim bolur. [6a] her kimerse tüşide sudın bir 
nemerse tapıp alsa hem Ǿālim bolur. Öy içide boladurġan canvarnıñ körse ḫūb émes śadaķa 
bersün. Ḫˇace Saffet büzrükvārlarnıñ ķılġan işlerini terk ķılmasun çerāki hįç dermāndelikġa 
ķalmaġay. Ḫūday TeǾālā heme kār-bārını āsān ķılġay vāllahi aǾlem bi’ś-śevāb.  
Tegürmen ve yarġuçaķnı tüşide körmekniñ beyānı 
Aytıpdurlar kim her kim tüşide tügürmenni ve yarġuçaķnı körse murādıġa yeter vāllahi 
aǾlem bi’ś-śevāb. 
Öydin öyhe köçmekniñ beyānı 
Eger kişi āźįne küni öydin öyge köçse mihmān kelur égin piçmeķ yaḫşidür. Ol igin birle 
devlet tapar égin kiymek hem yaḫşidür Ǿizzetlik bolur. Saç aldurmaķ yaḫşidür baḥtı açılur şād 
bolur. Tırnaķ almaķ yaḫşidür baġlanġan iş [6b]  küşāde bolur. Ammā ķulaķ ķıçķırsa öyge 
mihmān kelür. Köz tartsa mihmāndārlıķġa baradur yā uluġ uluġ kişige mülāķāt bolmaķ bolur ve 
kedḫudā (hātūn almaķ) hem yaḫşidür. Ferzend vücūdġa kelse Ḫudāperest müǿmįn müselmān 
bolur. Ferzendge at ķoysa oġul bolsa Ādem yā Adehem ķoysun. Sefer ķılsa aş ķılıp aş vaķtıda 
sefer ķılsun. Ġusl ķılmaķ yaḫşidür baġlaġan işleri küşāde bolur. Dehķānçılıķ ķılmaķ yaḫşi 
érmes. 
Şenbe öydin öyge köçmek yaḫşidür. Anıñ üçün kim baḫt açılur bį-ġam ve bį-ġamme 
bolur. Égin piçmeķ mübārekdür. Ammā pat fırśatda nābūd bolur. İgin kiyse ol égin tügekünçe 
aġrıķ bolur. Saç aldurmaķ yamāndur işige bestlik kelür. Tırnaķ almak hem yamāndur belāġa 
giriftār bolur. Ķulaķ ķıçķırsa ḫoş ḫaber kelür yaḫşi söz işitür. Köz tartsa [7a]  şād bolur. 
Kedḫudāçılıķ ķılmaķ yamāndur. Eger ferzend vücūdġa kelse dil āzar bolur. At ķoysa oġul bolsa 
ǾAbdu’llāh ķız bolsa Meryem ķoysun. Sefer ķılsa namāz diger vaķtıda ķılsun. Ammā bu künde 
zinhār meşrıķ ŧarafıge barmasun. Dehkānçılıķ ķılmaķ yaḫşidür bir dānege miñ dāne bereket 
berür. Hergizni fāǿide ķalmas. Ǿİmāret ķılmaķ yaḫşidür. Ġusl ķılmaķ yamāndur. Aġrikġa 
uçraġay. Dehķānçılıķga Ǿimāretġa rucūǾ ķılmaķ yaḫşidür. Mundın bölek işlerge cinsdür. Śayd 
(ĥayd) şikār ķılmaķ yaħşidür.  
Yekşenbe küni öydin öyge köçse yamāndur ol öyge oġrı kirer. Égin piçmeķ mübāreķdür 
égin kiymek hem mübāreķdür. Ammā bu pat yırtılur saç aldurmaķ yaḫşi érmes bestelik kelür. 
Tırnaķ almaķ hem yamāndur baḫtı baġlanur. Ķulaķ ķıçķırsa mihmān kelür. Köz tartsa fāǿide 
[7b]  bolur. Kedḫudāçılık yamāndur. Eger ferzend vücūdġa kelse bed-ḫūy dil āzār žālįm bolur. 
Ferzendge at ķoysalar oġul bolsa İbrāhįm yā Süleymān. Eger kız bolsa Ḥalįme yā ǾĀyşe 
ķoymaķ kérek. Sefer ķılsa tüş vaķtıda ķılsun. Ammā kün ķaytmaķ vaķtıda sefer ķılmaķ ķattıķ 
yaḫşidür. Ammā dehkānçılıķ ķılmaķ yaḫşi érmes āfet tüşgey. Eger Ǿimāret ķılsalar yıķılur vįrān 
bolur. İş başlamaķ mübāreķdür vāllahi aǾlem bi’ś-śevāb.  
Eger düşenbe küni öydin öyge köçse mübāreķdür anıñ üçün kim ķolıġa mal kirer. Égin 
piçmeķ yaḫşi émes. Ķulaķ ķıçķırsa yaḫşidür anıñ üçün ķolıġa mal kirer. Köz tartsa ġamdın ḫalāś 
bolur. Kedhudāçılıķ ķılmaķ yaḫşidür. Eger ferzend vücūdġa kelse ĥalāl ḫūr ve müselmān bolur. 
Eger ferzend oġul bolsa Aĥmed yā Muḥammed ķoysun. Eger ķız bolsa Fāŧma bolsun. Sefer 
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ķılsa namāz vaķtıda  [8a]  ķılsun. Ammā bu künde meşrıķ ŧarafıga sefer ķılmasun ḫaŧr-ı 
Ǿažįmdür. Dehkānçılıķ ķılmaķ yaḫşidür. Ammā Ǿimāret ķılmaķ yamāndur. Ġusl ķılmaķ yaḫşi 
turur.  Beste işleri küşāde bolur. İş başlasa bereketlik bolur ve hem mübāreķdür. Tırnaķ almaķ 
rızķ revzisi ziyāde bolur. Mihmāndarlıķġa barmaķ veyā mihmān çırlamaķ yaḫşidür vāllahi 
aǾlem bi’ś-śevāb.  
Seşenbe küni öydin öyge köçmek yahşidür. Ġam ġuśśadın ḫalāś bolur. Égin piçmeķ 
yaḫşidür. Ammā otda köygey aġrıķġa uçrar. Tırnaķ almaķ bestelik keltürür sevdāsı baġlanur. 
Ķulaķ ķıçķırsa śadaķa bermek kérek. Tā ki belādın ḫalāś bolur. Köz tartsa ḥıźr (iḥtiyāŧ) ķılmaķ 
kérek. Kedḫudāçılık ķılmaķ yamāndur. Eger ferzend vücūdġa kelse oġrı ḫūn-ḫˇār dil āzār bolur. 
Oġul bolsa İsmāǿįl yā İsḥāķ ķoysun. Ķız bolsa ǾĀyşe ķoysun. Sefer ķılsa namāz [8b] pişįn 
vaķtıda sefer ķılmaķ kérek. Ammā şimāl ŧarafıġa zinhār barmasun. Dehkānçılıķ ķılmaķ 
yaḫşidür. Eger zirāǾat ķılsa kurt-ı meleħ yā sıçķan yā ḥayvānātdın ol zirāǾatga ḫaber tapar. 
Ammā Ǿimāret ķılmaķ yaḫşi émes naĥsdur. Ġusl ķılsa ḫūb imes ziyān tartar. İş başlamaķ 
miyānedür śabır ķılmaķ kérek vāllahi aǾlem bi’ś-śevāb. 
Çeharşenbe küni öydin öyge köçmek yamāndur belāġa giriftār bolur. Égin piçmeķ 
yaḫşidür. Ol égin birle devlet tapar. İgin kiymek hem yaḫşidür. Égin üstiġa igin kiyer hergiz 
yalañġaç ķalmas. Saç aldurmaķ yaḫşidür ḥācet revā bolur. Müşkil işleri āsān bolur. Tırnaķ 
almaķ yaḫşidür. Ķulaķ ķıçķırsa fāǿide bolur. Köz tartsa sefer ķılur yā berbāt (bir yāt) yerge 
barur. Kedḫudāçılıķ ķılmaķ yaḫşidür. Bala bolsa müselmān ve ḥalāl-ḥūr sābit ķadem bolur. 
Sefer ķılsa śubĥ-ı śādıķ [9a] vaķtıda sefer ķılsun. Ammā zinhār kün yürüşiġa bu künde 
barmasun żarar tartar. Ammā dehķānçılıķ ķılmaķ yaḫşidür bereket peydā bolur. Ḫarmān almaķ 
yaḫşidür. Ǿİmāret ķılmaķ yaḫşi hem ġuśśadın berŧaraf bolur. İş başlasa bereketdür vāllahi aǾlem 
bi’ś-śevāb. 
Pencşenbe küni öydin öyge köçmek ḫūb érür. Égin piçmeķ mübāreķdür. Her işni ķılmaķ 
yaḫşidür. Égin kiyse Ǿizzetlik bolur ve ḥürmetlik bolur. Ammā heme kārge yaḫşidür vāllahi 
aǾlem bi’ś-śevāb. Temmet tamām.  
4. Değerlendirme ve Sonuç 
20. yüzyılın baĢlarında Doğu Türkistan sahasında Çağatay Türkçesi ile yazılmıĢ 
olan rüya tabiri, içerik ve iĢlev özellikleri bakımından oldukça zengindir. Rüyaların yanı 
sıra günlerle ilgili de önemli bilgilerin verildiği eserde dikkat çeken bazı hususları 
burada değerlendirmek yerinde olacaktır.  
Bütün Türk dünyasında olduğu gibi Uygur Türklerinin devlet geleneğinde, sözlü 
kültür ürünlerinde, inanıĢ ve uygulamalarında, günlük yaĢamın düzenlenmesinde rüya 
ve günlere yüklenen anlamlar önemli bir yer tutar. Yüzlerce yıldır sözlü gelenekte 
devam eden ve kalıplaĢan rüya yorumları, tarihi dönemler içinde yazıya da geçirilmiĢtir. 
Birçok rüya tabirinde olduğu gibi, incelediğimiz yazmada da Ġslam dinine iliĢkin 
referanslar ve Hz. Yusuf öne çıkmaktadır. Eserde beyan edilen yorumların Hz. Yusuf‟a 
atfedilmesi ve Ġslam dinine iliĢkin kaynaklara göndermeler yapılarak (peygamberler, 
evliyalar, melekler, namaz, salavat, cennet, cehennem, sadaka vb.) açıklamalar 
getirilmesi, bu yorumların halk arasında kabulünü ve sürekliliğini sağlamada en büyük 
etkenlerden biri olmuĢtur. Yazmada, her olay ve nesneye iliĢkin yorumun sonunda 
“Doğruyu en iyi bilen Allah‟tır (vāllahi aǾlem bi’ś-śevāb) ifadesine yer verilerek, yine de bu 
yorumların her zaman net ve kesin olmadığına iliĢkin açık bir kapı bırakıldığı da 
görülmektedir.  
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Yazmada, içerik itibariyle bir tasnife gidildiği ve bu çerçevede rüyaların 
sıralandığı görülmektedir. Ġlk olarak dini Ģahıs ve unsurlar olan peygamberler,  
melekler, evliyalar, âlim ve derviĢler, salavat ve kamet; ardından gök cisimleri güneĢ, 
ay ve yıldız; kiĢinin kendini, mal mülk, altın, gümüĢ ve çeĢitli cevherleri görmesine 
iliĢkin yorumlar;  kurĢun, kalay, tunç gibi madenlerin yorumlar; Ģehitler, mezarlar, yüce 
dağların yorumları; buğday, arpa, pirinç, darı, pamuk, elma, ayva, kavun gibi tarım 
ürünlerinin yorumları; yağ, süt, yoğurt gibi süt ürünlerinin yorumları; elbiselerin yorumu;  
deve, at, eĢek, inek, katır, laçin, Ģunkar, karakuĢ, karga, leylek gibi hayvanların 
yorumları; yara, ĢiĢmanlama, zayıflama, hastalıklar gibi insan vücudundaki değiĢimlere 
iliĢkin yorumlar; ok, kılıç, mızrak, kalkan gibi savaĢ aletlerine iliĢkin yorumlar; değirmen 
ve yarma aletine iliĢkin yorumlar sıralanmıĢtır.   
Yazmada, en sık vurgulanan husulardan biri “sadaka”dır. Ġyi bir rüya görülse de 
kötü bir rüya görülse de mutlaka sadaka verilmesi gerektiği sürekli tekrarlanmıĢtır. Bu 
durumu Ġslam inancında sadakaya iliĢkin verilen önemin bir yansıması olarak 
değerlendirmek mümkündür. Sözlükte “(haber) gerçek olmak; doğruluk” gibi anlamlara 
gelen sıdk kökünden türeyen sadaka kelimesi (çoğulu sadakāt), Allah‟ın hoĢnutluğunu 
kazanmak için ihtiyaç sahiplerine yapılan gönüllü veya dinen zorunlu maddî yardımları, 
bu çerçevede verilen para ve eĢyayı ifade eder. Kelime Türkçe‟de daha çok dilencilere 
yapılan küçük para yardımını belirtmek üzere kullanılır (Duman 2008: 383).Fakihler, 
âyet ve hadislerdeki kullanımlarını dikkate alarak beĢ tür sadakadan söz 
etmiĢlerdir. 1. Ġslâm‟ın beĢ Ģartından ve farz ibadetlerden birini oluĢturan sadaka 
(zekât). 2. Bedenin zekâtı olmak üzere ramazan ayının sonunda yerine getirilmesi 
vâcip olan sadaka-i fıtır (fitre). 3. KiĢinin kendi iradesiyle üstlendiği yükümlülük 
anlamındaki nezir gereğince hayır yolunda yapılması vâcip olan harcama (adak 
sebebiyle tasadduk). 4. Belirli suç veya hataların telâfisi amacıyla Allah hakkı olarak 
ifası farz olan fidye ve kefâret kapsamındaki sadakalar. 5. Tatavvu sadakası (gönüllü 
bağıĢ).  
Ġslâmî literatürde mutlak biçimde kullanıldığında sadaka kavramının öncelikle 
belirli bir vecîbe tarzında olmayan gönüllü bağıĢ mânası hatıra gelir. Nâfile ibadet 
niteliğindeki bu sadakalar genellikle maddî bir değerin ihtiyaç sahibine hibe edilmesi 
yoluyla gerçekleĢir. Yazmada da rüyanın iyi ya da kötü olduğuna bakılmaksızın 
sonucunun iyi olması için sadaka verilmesinin zaruri olduğuna dikkat çekilmiĢtir. Bu 
bağlamda yazmada, her türlü belayı def ettiğine inanılan sadakanın, rüyanın tecellisinin 
iyi olmasında da bir vesile olacağı vurgulanmıĢtır. Ayrıca yazmada, kötü sonuçlar 
doğuracağına inanılan rüyalar için bir hayvan keserek Allah yolunda yemek verilmesi 
gerektiği de ifade edilmiĢtir.  
Yazmanın ikinci bölümü hangi günlerde hangi iĢlerin yapılıp yapılmayacağına 
iliĢkin kesin hükümler içermektedir. Bu bağlamda, her gün ayrı bir baĢlık altında ele 
alınarak evden eve göçmek, elbise dikmek, evlenmek, bebeğe ad vermek, çiftçilik 
yapmak, imaret yapmak, tırnak kesmek ve saç kestirmek gibi unsurlar üzerinden kesin 
hükümlerle ifade edilmiĢtir. Bu noktada günlere iliĢkin inanıĢ ve uygulamaların Türk 
kültür tarihi içindeki yeri ve önemine baktığımızda, köklü bir geçmiĢe ve zengin bir 
birikime haiz olduğunu görmekteyiz. Günlerle ilgili inanıĢ ve uygulamalar, Türklerin 
sosyal yaĢamının bütün evrelerinde kendini göstermektedir. P. Naili Boratav‟ın 
Bayrı‟dan naklettiği “Ġki kiĢiyi birbirinden ayırmak murad edildikte yekĢenbe (pazar) 
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günü ikindi ve kuĢluk saatlerinde iki parça ekmeğe yazılıp (yazılacak Ģeyler gösterilmiĢ) 
birini köpeğe, birini kediye yedire.” (Boratav 2003: 139). Türk kültüründe günlere iliĢkin 
inanıĢ ve ritüellerin Osmanlı döneminde kaleme alınmıĢ kimi yazmalarda görmek 
mümkündür. Bu yazmalarda günler uğurlu ve uğursuz Ģeklinde sınıflandırılmıĢ ve 
yapılacak iĢ ve eylemlerin hangi günlerde yapılmasının daha uygun olacağı ile ilgili 
bilgilere yer verilmiĢtir. Bu eserlerde, halkın pazartesi, perĢembe ve cuma günlerini 
uğurlu saydıkları görülmektedir (Özergin 1974: 7028).   
Günlerin bu Ģekilde sınıflandırılmasına ve onlara özel bir anlam yüklenmesine 
Anadolu‟nun güney illerinde yaĢayan Türkmen topluluklarında da tesadüf edilmektedir 
ki yazmada günlere iliĢkin belirtilen iĢ ve eylemlerle büyük oranda benzerlik 
göstermektedir. Onlara göre “Pazar, pazartesi, çarĢamba, perĢembe günlerinde biçki 
biçmek, çamaĢır yıkamak çok iyi sayılır. Cuma günü yalnız yolculuk iyi sayılır, baĢka 
iĢle ilgilenmek iyi değildir. PerĢembe günü tırnak kesenin, tıraĢ olanın dini artar. Cuma 
günü tırnak kesenin, tıraĢ olanın malı artar. Cumartesi bir çocuk ana rahmine düĢerse, 
o çocuğun kan dökücü bir insan olacağına inanılır. Cumartesi günlerinde ekin ekmek, 
yol yürümek çok iyi sayılır. Pazar ve pazartesi günleri çift sürmek, iĢ görmek hayırlıdır. 
Salı günü yalnız bir iĢin baĢlangıcında fena sayılır; fakat baĢlanmamıĢ bir iĢe salı günü 
devam etmek fena değildir.5” (Yalman 1977: 59).  
Anadolu‟nun değiĢik yörelerinde günlere iliĢkin inanıĢlar ve uygulamalar 
günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Bu özellikler ele aldığımız yazmada belirtilen 
hususiyetler ile örtüĢmektedir. Örneğin, Konya-Ermenek bölgesinde de günlere özel bir 
anlam yüklenir. Burada, “Salı günü iyiler günüdür. Bunun için iĢ yapmak pek doğru 
görülmez. Bundan dolayı da salı ve cuma günü yola çıkmak pek makbul değildir. Salı 
günü doğan çocuğun Ģehit olacağına inanılır. PerĢembe ve Cuma günleri ruhların kendi 
mezarları üzerine çıktığına ve etrafı seyrettiğine inanılır.” (Aydın 1982: 3-4). Bunların 
yanı sıra Doğu Anadolu‟da sancılı olan kırklı çocuklar pazartesi ve perĢembe günleri 
banyo yaptırılmıĢ, Kastamonu‟da yorgan pazartesi ve perĢembe günleri kaplanmıĢ, 
dünürlüğe salı ve perĢembe günleri gidilmiĢ, salı ve cumartesi günleri elbise 
kesilmemiĢ, Bartın‟da salı ve cumartesi günleri elbise yıkanmamıĢ (Abdulkadiroğlu 
1997: 183, 208), yörüklerde salı ve cuma günleri göç yapılmamıĢ (Artun, 2008: 48), 
Anadolu‟nun pek çok yerinde salı günü tırnak kesmenin uğursuzluk getireceğine 
inanılmıĢ (Küçükbezirci 2006: 132), Mut ve çevresinde cılız çocuklar üç çarĢamba 
değirmen taĢının üzerinde döndürülmüĢ (Tanyu 1973: 124), Anadolu‟da ġubat ayının 
ilk çarĢamba gününde bir yıl boyunca sağlıklı olmaları amacıyla bütün hayvanların sağ 
tarafından, üç kıl çekilmiĢ (Güngör ve Köylü 2015: 64), Mut‟ta yürüyemeyen çocuğun 
yürümesi için cuma günü cami, türbe, minare yanına ziyarete götürülüp bunların 
etrafında döndürülmüĢ (Tanyu 1973: 124), Adana‟da belli bir yaĢa geldiği halde 
evlenemeyen kızların kısmetlerini açmak için yapılan kilit açma uygulaması cuma günü 
yapılmıĢ (Artun 2008: 23), Adana Kozan‟da yağmur yağdırma töreni cuma günü 
yapılmıĢ (Artun 2008: 207), Tekirdağ‟da, çocuk kolay yürüsün diye cuma günleri 
koltuğu altından tutularak sallanmıĢ, uyumayan çocuklar cuma günü okutulmuĢ, 
konuĢamayan çocuğun üç cuma selasında babasının eski ayakkabısıyla ağzına 
vurulmuĢ (Artun 2008: 253-254), Harput‟ta, ruhların genellikle cuma geceleri ile 
                                                          
5
 Ayrıca bk. Artun 2008: 37, 63. 
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mübarek gecelerde evleri ziyaret ettiğine inanılmıĢ, özellikle cuma günleri güzel kokulu 
yemeklerin piĢirilmesine özen gösterilmiĢ (Araz 1995: 77), Balıkesir dolaylarında ve 
Konya‟da yaĢayan Türkmenler arasında pazartesi, perĢembe ve cuma günleri ad 
koyulmuĢtur (ÜlkütaĢır 1976: 374). 
Sonuç olarak tanıtıp incelediğimiz rüya yorumları ve günlere iliĢkin inanıĢ ve 
pratiklere yer veren yazma, asırlardır Türk kültür dairesi içinde kültürel bir süreklilik 
olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Günlük yaĢamdan devlet yönetimine, 
geleneksel tedavi yöntemlerinden çeĢitli anlatılara kadar oldukça etkili olan rüya ve 
günlere iliĢkin inanıĢlar, Doğu‟dan Batı‟ya hem sözlü hem de yazılı olarak aktarılmıĢtır. 
Doğu Türkistan‟dan baĢlayarak Osta Asya‟dan Anadolu‟ya ve Balkanlara taĢınan rüya 
ile ilgili yorumlar ve pratikler, günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Özellikle 15. 
yüzyıldan 20. yüzyılın baĢlarına kadar Çağatay Türkçesiyle sayısız eserin kaleme 
alındığını biliyoruz. Bu eserlerin içinde yer alan tabirnameler ile Osmanlı Türkçesiyle 
yazılmıĢ tabirnameler mukayeseli olarak incelendiğinde hem rüyaya iliĢkin kültürel 
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